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PARA LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS
Al dictar los cursos de matematicas, encontramos, con frecuen-
cia, las dudas que los textos no nos aclaran. A veces hay demostra--
ciones muy complicadas, no adecuadas para el nivel del texto, 0 a v~
ues se imponen muehas condiciones aparentemente no necesarias. Los -
profesores pueden modificar 0 cambial' las hipotesis de los teoremas
con el proposito de no compliear las cabezas no-maduras de los estu-
diantes, si creen que el nivel de ellos es mas bajo que el de los
textos.
POl'esta razon, el con08imiento de los profesores debe ser un
poco mas profundo que el de los textos habitualeb. En nuestra revis-
ta se destinan unas paginas a los profesores que dictan los curscs -
de ma t ernat i.caa generales. Los profesores, Ignacio Sordano (U.N.),
Yu Takeuchi (U.N.) Y Januario Varela (U.N.), se encar-gar-ande redac-
tar estas paginas.
DISCONTIJnJIDAD DE LA DERIVADA
Si la derivada de una funcion toma la discontinuidad en x c
como en la f'ib'Ura1.,
entonces la funcion original no es derivable
en x = c (Fig. 2), es decir, la derivada de
una funcion derivable no pueQe tomar la dis-
continuidad del salto.
Teorema
Si fl(O+) I f'(c-)
entonces f (x) no es derivable en x = c •
Demostracion
Aplicando el teorema del valor medio se
obtiene, para h > 0;
o
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f(c+h) -f(c) f (xl)
h





f(c+h) - f(c) .....f'(c+) (h .....0)
h
f(c-h) - f(c) .....r ' (c-) (-h .....0)
-h
c < xl < c + h
c-h < x2 < c
la cual implica que f(x) no es derivable en x = c.
De acuerdo con el teorema,la singularidad de fl(x) de una fuE.
cion f(x) debe ser de otro tipo para que la funoi6n sea derivable.
Ejemplo 1
Sean ~ g( x)
lg(x)
o (-1 s x ~ 0)
(0 c x ~ 1)
1sen -x
(-1 ~ lC ~ 0)
f get) dt"'"~x sentdt (0 < x ~ 1)
g(x) no es continua en x = 0 ya que l~ g(x) no existe. La integral
impropia en la definicion de f(x) ( x > 0:) es oonvergente, luego
f(x) es derivable si x I O. Se va a demos1:rar que f'CO) existe y es
ib~al a cero, a saber, fl(x) = g(x) para todo x.
Para h > 0, se tiene:
f(h) - frO)
tie.=t~~ IA 7-
lim rh sen -t~ dt/h
£ ... 0 t
sen Y dY} /h = b f7 sen y dy ~)
00












Se R = {xn' n = 1,2, ••• \ el co njun t o de todos los nUmeroi3 r~
cionales en La, 1). Se define una funcion f(x) como s1gue:
f(x) [00Y::n t. 1 ) dt
'1\,,1 :rJ~ \ t - x
n
La serie converge uniformemente en (0, lJ ' luego f(x) es una
funcion continua, y ademas las series
oa (__ 1_) si x ~ R.g(x) 1: L senn=l 2n
x - xn ,
. 00 1g(x) t1 _1_ sen (x ) si x = xk E R.- x )2n n('ll*Ic)
converge uniformemente, par 10 tant9
f'(x) = g(x).
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Es decir, f(x) es derivable en [0, 1) perc fl(x)
no es continua en R dense en toda parte.
De la manera mas 0 menos analoga, se puede construir una fun-_
cion derivable en toda parte de un intervalo perc su derivada no'es
integrable - Riemannn (The theory of function of a real variable,
E. W. Hobson,p 412 - p. 421).
La sxistencia de tales funciones complica la demostracion de -




La Revista de Matematicas Elementales, anuncia a sus lectores; que
a partir de la proxima entrega, sera editada con el nombre de:
REV 1ST A COL ° M B I A N A MAT E MAT I CAS
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